























































































08:00­10:00 Hoy por hoy W%'5%@%#% Herrera en la onda En días como hoy Protagonistas
14:00­15:00   Hora 14 La palestra Noticias mediodía 14 horas Pirmera plana
20:00­20:30




























































































































































































































sora  es  bastante  desigual.  La COPE,  por  ejemplo,  es  la  que más  tiempo dedica  a 






























































































    Onda Cero    20,87%
    Radio Nacional    15,10%
    Punto Radio    13,67%
    Cadena SER    11,30%
    Cadena COPE    11,23%
















































dad protagonista. A primera vista, si se suma  la  información Política  (generalmente 
crisis  de  partidos  y  coaliciones,  corrupción,  terrorismo o  controversias  judiciales)  a 



































      Política      51,42%
      Sociedad    17,32%
      Deportes    9,87%
      Ocio y Cultura    7,07%
      Sucesos    6,82%
      Economía    5,96%











































































































De acuerdo a  los  datos analizados,  los  cortes  grabados  y  las  voces en directo  que 



































































Republicana,  que coinciden en ese denominador  común,  y que  representan el  90 por 
ciento del Parlament.
o'?#*$"'&,-'),5"#*%$+-*%-'1"'%&!2#%-')%1"#%-3'-,7$"'*,1,'"#'Y2#*,'P%1+,3'9%A'1"-*%)%­
dos líderes políticos regionales o locales, lo que se traduce en un plus de tiempo y opinio­
nes positivas para sus lugares de procedencia. Así ocurre, por ejemplo con el presidente 
cántabro, Miguel Ángel Revilla, o el alcalde socialista de Zaragoza, Juan Alberto Belloch.
5. Conclusiones de la investigación
1.­ La información sobre contenidos territoriales en las cadenas generalistas territoriales 
representa sólo el 20% de los contenidos de informativos que emiten. La media del tiempo 
que las cinco grandes cadenas de radio dedican a la información territorial es del 18.25% 
del total.
H/g'_"&'*+"5(,'1"1+)%1,'%'&%'N#4,$5%)+E#'Q"$$+*,$+%&'"#'&%-'S%1"#%-'1"'P%1+,3'S%*%&2@%'
y Andalucía –por ese orden­ son  las que obtienen mayor peso  informativo. Las cuatro 
Comunidades Autónomas históricas se reparten el 43% del tiempo dedicado por las Ca­
denas de Radio a la información territorial.
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